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『ニーベルンゲンの歌』と『平家物語』の比較研究（Ⅶ）
――悲劇の作品構造――
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9RUZRUW
  ,QGLHVHU=HLWVFKULIWÄ-RXUQDORI/DQJXDJHDQG/LWHUDWXUH7KH)DFXOW\RI,QWHJUDWHG$UWV
DQG6FLHQFHV7KH8QLYHUVLW\RI7RNXVKLPD³KDEHLFKELVKHUGDV1LEHOXQJHQOLHGXQGGLH
+HLNH*HVFKLFKWHᖹᐙ≀ㄒXQWHUVXFKWGLHWUDJLVFKH6LWXDWLRQHQGHU+DXSWSHUVRQHQLQ
GHQEHLGHQ:HUNHQ YHUJOHLFKHQG+LHU ]XP6FKOXVV GLHVHU YHUJOHLFKHQGHQ8QWHU
VXFKXQJHQ ZLOO LFK GHQ 8QWHUVFKLHG GHV $XIEDXHV XQG ,QKDOWV GHU 7UDJLN LP 1LEH
OXQJHQOLHGXQGLQGHU+HLNH*HVFKLFKWHNODUPDFKHQ

Ϩ㸬(U]lKOXQJVVWUXNWXUGHUEHLGHQ:HUNH
  $XVGHQELVKHULJHQ8QWHUVXFKXQJHQ HUJLEW VLFKGDVVGLH3HUVRQ.ULHPKLOG XQHQW
EHKUOLFKIUGLHJDQ]H(U]lKOXQJVVWUXNWXUGHV1LEHOXQJHQOLHGHVLVW6LHVSLHOWGLHZLFKWLJH
5ROOHGLHEHLGHQDOWJHUPDQLVFKHQ6WRIIHÄ%UQKLOGVDJH³XQGÄ%XUJXQGHQVDJH³]XELQGHQ
XQG LVW LP=HQWUXPGHUJDQ]HQ7UDJLNVWUXNWXU GHV1LEHOXQJHQOLHGHV$OOH3HUVRQHQ LP
HUVWHQXQGLP]ZHLWHQ7HLOEH]LHKHQVLFKDXIGLHVH)UDX'HU6LHJIULHGGHUXUVSUQJOLFK
HLQ DOWJHUPDQLVFKHU+HOGZDU WULWW DXFK ]XHUVW DOV 3ULQ] LQ;DQWHQ 1LHGHUODQG LP
                                                   
1) -RXUQDORI/DQJXDJHDQG/LWHUDWXUH7KH)DFXOW\RI,QWHJUDWHG$UWVDQG6FLHQFHV7KH
8QLYHUVLW\RI7RNXVKLPD%G%G%G%G%G
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9HUKlOWQLVPLWGHU3ULQ]HVVLQ.ULHPKLOG LQ:RUPV %XUJXQGDXI'LHVHEHLGHQ+DXSW
SHUVRQHQYHUELQGHQVLFKPLWHLQDQGHUHKHOLFKQDFKGHU(WLNHWWHGHUK|ILVFKHQ0LQQH 
,Q VFKURIIHP*HJHQVDW] ]XGLHVHU K|ILVFKHQ0LQQH HQWZLFNHOW VLFKGLHEHWUJHULVFKH
/LHEH ]ZLVFKHQ GHP.|QLJ*XQWKHU XQG.|QLJLQ%UQKLOG'HU*HJHQVDW] GHU EHLGHQ
3DDUHYHUXUVDFKWVFKOLHOLFKGHQ0RUGGHV+HOGHQ6LHJIULHG'LH7DWGHV0RUGHVQDKPGHU
JULPPLJH9DVDOO+DJHQYRQ7URQMH(UVWDQGYRQ$QIDQJDQLPVFKLFNVDOKDIWHQ*HJHQVDW]
]X GHP +HOGHQ 6LHJIULHG XQG IKUWH GHQ 0HXFKHOPRUG 6LHJIULHGV DXV LQGHP HU GLH
%HOHLGLJXQJ %UQKLOGV GXUFK .ULHPKLOG ]XP 9RUZDQG QDKP 'LHVH .RQIURQWDWLRQ
]ZLVFKHQ6LHJIULHGXQG+DJHQLPHUVWHQ7HLOJHKWLQGHQ*HJHQVDW]]ZLVFKHQ.ULHPKLOG
XQG+DJHQ LP]ZHLWHQ7HLOEHU'HUNKQH+HOG+DJHQ LVWDXFKXQHQWEHKUOLFK IUGLH
JDQ]H7UDJ|GLHGHV1LEHOXQJHQOLHGHV
$XHUGHPLVWDXFKGHU0DUNJUDI5GLJHULQ%HFKODUQZLFKWLJ(UWULWWHUVWLP]ZHLWHQ
7HLODXIDEHUVSLHOWHLQHZLFKWLJH5ROOHDOVGHU%RWHGHV+HLUDWVDQWUDJVGHV+XQQHQN|QLJV
(W]HOXPGLH:LWZH.ULHPKLOGhEHUGLHVVHW]WGHUWUHXH6FKZXU5GLJHUVIU.ULHPKLOG
GLH+DXSWKDQGOXQJGHU7UDJLNLP]ZHLWHQ7HLOLQ%HZHJXQJ8QGGDEHLSDDUWVLFKVHLQH
5ROOHDOVGHU%HZHUEXQJVERWHPLWGHU5ROOHGHV+HOIHUV6LHJIULHGEHLGHU:HUEXQJXP
%UQKLOGLPHUVWHQ7HLO'DPLWEHVWHKWMHGHU7HLOGHV1LEHOXQJHQOLHGHVDXVGHU+HLUDWXQG
GHU(LQODGXQJ'DEHLELOGHQGLHEHLGHQ7HLOHGHV:HUNVHLQHQDXIIlOOLJHQ.RQWUDVW'DV
JDQ]H1LEHOXQJHQOLHGKDWQlPOLFKGLH'RSSHOVWUXNWXUGHU7DUJLN6LHNDQQZLH7DIHODP
6FKOXVV VFKHPDWLVLHUW ZHUGHQ 'LH $Q]LHKXQJVNUDIW XQG GDV OLWHUDULVFKH 0HUNPDO GHV
1LEHOXQJHQOLHGHVEHVWHKWMDLQGLHVHU'RSSHOVWUXNWXUGHU7DJLN
$XIGHUDQGHUHQ6HLWHLVW7DLUDQR.L\RPRULᖹΎ┒LQGHUHUVWHQ+lOIWHGHU+HLNH
*HVFKLFKWHQDWUOLFKXQHQWEHKUOLFKIUGLHJDQ]H(U]lKOXQJVVWUXNWXU'RUWHQWIDOWHQVLFK
VHLQ W\UDQQLVFKHV %HQHKPHQ XQG GLH (SLVRGHQ YRQ GHQ VHLQHU %HJLHUGH ]XU %HXWH
JHIDOOHQGHQ 0HQVFKHQ =X GHQ 2SIHUQ JHK|UHQ GDV 6KLUDE\ǀVKLⓑᢿᏊ 0lGFKHQ
QDPHQV*Lǀ♲⋤XQGGLH]ZHL)UDXHQ$RLQR0DHⵇ๓XQG.RJǀᑠ╩LQ9HUELQGXQJ
PLWGHP.DLVHU7DNDNXUD㧗಴ኳⓚ0LWGHP7RGGHVJHELHWHULVFKHQ7\UDQQHQ.L\RPRUL
EHJLQQWGLH+HLNH)DPLOLHDOOPlKOLFKXQWHU]XJHKHQ
,QGHU]ZHLWHQ+lOIWHGHU+HLNH*HVFKLFKWHGLHYRP9HUIDOOHQGHU+HLNH)DPLOLHHU]lKOW
VLQGGLH]ZHL+HOGHQ.LVRQR<RVKLQDNDᮌ᭮⩏௰XQG0LQDPRWRQR<RVKLWVXQH※⩏
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⤒XQHQWEHKUOLFK 'LH ]ZHLWH +lOIWH GHU +HLNH*HVFKLFKWH EHVWHKHQ DXV GHQ (SLVRGHQ
GLHVHU]ZHL*HQML※Ặ6HLWH+HOGHQXQGGHQGHU+HLVKLᖹẶ6HLWH+HOGHQGLHKLQWHU
GHQ VWDUNHQ $QIULIIHQ GHU*HQML$UPHH VFKLFNVDOKDIW ]XJUXQGH JHKHQ VROOWHQ =X GHQ
+HLVKL+HOGHQ JHK|UHQ GLH HGOHQ )HOGKHUUHQ 7DGDQRULᛅᗘ XQG$WVXPRULᩔ┒ ,P
9HUJOHLFK]XGLHVHQ+HLVKL+HOGHQVLQGGLHHGOHQ)UDXHQGHU+HLNH)DPLOLHYROONRPPHQ
GLH1HEHQUROOHQ'LH)UDX.L\RPRULV7RNLNR᫬Ꮚ1LLGRQR஧఩ẊDXFKJHQDQQW LVW
DEHUVHKUZLFKWLJLQGHP3XQNWGHV9HUVWlQGQLVVHVZLHGHU9HUIDVVHUGHU+HLNH*HVFKLFKWH
GLH+DXSWSHUVRQ.L\RPRULEHKDQGHOWKDWWH$XHUGHPVSLHOW DXFKGLH)UDX.HQUHL0RQ
,Qᘓ♩㛛㝔GLH7RFKWHU.L\RPRULVXQGGLH0XWWHUGHVMXQJHQ.DLVHUV$QWRNXᏳᚨኳ
ⓚ VHKU HLQHZLFKWLJH5ROOH GLH LP%DQG Ä.DQMǀ³℺㡬ࡢᕳ DXIWULWW XQG GLH JDQ]H
+HLNH*HVFKLFKWH]XVDPPHQIDVVW0LWGHU7HLOQDKPHGLHVHU3HUVRQHQDQGHQ+DQGOXQJHQ
HQWVWHKWHUVWGLH7UDJLNGHUJDQ]HQ+HLNH*HVFKLFKWH'LH6WUXNWXUGHU7UDJLNLQGHUJDQ]HQ
+HLNH*HVFKLFKWH NDQQ ZLH 7DIHO  DP 6FKOXVV VFKHPDWLVLHUW ZHUGHQ 'LH +HLNH
*HVFKLFKWHKDWGLH*HPHLQVDPNHLWPLWGHP1LEHOXQJHQOLHGLQGHP3XQNWGDVVGLHJDQ]H
*HVFKLFKWH GHP WUDJLVFKHQ 8QWHUJDQJ HQWJHJHQJHKW DEHU GLH 6WUXNWXU GHU 7UDJLN GHU
JDQ]HQ +HLNH*HVFKLFKWH LVW LP ZHVHQWOLFKHQ DXIIDOOHQG YHUVFKLHGHQ YRQ GHU GHV
1LEHOXQJHQOLHGHV'DV1LEHOXQJHQOLHGEHVWHKWQlPOLFKDXVGHQ(SLVRGHQYRQ+HLUDWXQG
(LQODGXQJ LQ GHQ EHLGHQ 7HLOHQ XQG LQ GHU RUGQXQJVJHPlHQ *HVFKLFKWH6WUXNWXU
HQWZLFNHOWVLFKGLH'RSSHOWUDJLN'LH.RPSRVLWLRQGHV1LEHOXQJHQOLHGHVLVWJOHLFKQLVKDIW
JHVDJWMDHLQH6HLOEUFNHGLHGLH]ZHL6HLOHYRQGHQEHLGHQ7HLOHQVWW]HQ:HQQHLQHV
YRQGHQ]ZHL6HLOHQ]HUVSULQJHQGIlOOWVWU]WGDVJDQ]H1LEHOXQJHQOLHG]XVDPPHQ6ROFKH
VRUJIlOWLJH6WUXNWXUKDWGDV1LEHOXQJHQOLHG'DJHJHQKDWGLH+HLNH*HVFKLFKWHVROFKHQ
$XIEDXZLH6WHLQPDXHUHLQHVJURHQ6FKORVVHVLQ-DSDQGLHDXVMHGHP6WHLQEHVWHKW:HQQ
PDQDXFKHLQHQ6WHLQ(SLVRGHYRQGHU0DXHUZHJUlXPWEULFKWGDV6FKORVVVHOEVWQLH
]XVDPPHQ0LW MHGHP6WHLQ (SLVRGHKDWGDV6FKORVV GLH JDQ]H*HVFKLFKWH HUVW GHQ
IHVWHQXQGJURHQ$XIEDX9RQGHQ6WHLQPDXHUQVSLHOHQEHVRQGHUV.L\RPRUL<RVKLQDND
XQG<RVKLWVXQHGLHZLFKWLJH5ROOHQGHQ*UXQG]XOHJHQZLH7DIHODP6FKOXVV]HLJW
'LH(LJHQVFKDIWGHU+HLNH*HVFKLFKWHEHVWHKWGDULQGDVVGLHGUHL+DXSWSHVRQHQDOVGUHL
3IHLOHULP=HQWUXPVWHKHQXQGHLQHWUDJLVFKH:HOWYRQJURDUWLJHP0DVWDEEDXHQLQGHP
VLFKYHUVFKLHGHQH(OHPHQWHPLWGHQGUHL3IHLOHUQYHUPLVFKHQ
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,,*HVWDOWXQJGHU3HUVRQHQXQGOLWHUDULVFKHV0HUNPDO
'LH +DXSWSHUVRQHQ LP 1LEHOXQJHQOLHG XQG LQ GHU +HLNH*HVFKLFKWH GLH LFK REHQ
EHKDQGHOWKDEHKDEHQ DOOHGLH*HPHLQVDPNHLW GDVV MHGH3HUVRQ VFKOLHOLFKGLH7UDJLN
HUOHEHQVROOWH'DEHL]HLJWMHGHWUDJLVFKH6LWXDWLRQGHV9HUGHUEHQVGLH)HUWLJVWHOOXQJGHU
3HVRQHQJHVWDOWXQJ MHGHU&KDUDNWHUZLUG LQ HLQHP5HOLHI GDGXUFKGDUJHVWHOOWZLH MHGHU
HLQHQMlPPHUOLFKHQ7RGVWDUE8QG]ZDUEHVWLPPWMHGH*HVWDOWXQJGHU3HUVRQHQDXFKGHQ
8QWHUVFKLHGGHVOLWHUDULVFKHQ0HUNPDOV
  'LH+DXSWSHUVRQ6LHJIULHGLPHUVWHQ7HLOGHV1LEHOXQJHQOLHGHVZDUHLQJHK|UQWHU+HOG
GHUHLQH+RUQKDXWEHNRPPHQKDWWHDOVHUVLFK LQGHP%OXWGHV'UDFKHQJHEDGHWKDWWH
VROOWHDEHUGXUFKGHQ)OXFKGHV1LEHOXQJHQKRUWHVDP(QGHHUPRUGHWZHUGHQ'HU+HOG
6LHJIULHG GHU DQGHUHUVHLWV DOV HLQ LGHDOHUK|ILVFKHU5LWWHU KRFKJHOREWZXUGH KDWWHGDV
6FKLFNVDOGDVVHUDP(QGH]XJUXQGHJHKHQVROOWHVRODQJHHUGLHK|ILVFKH.ULHPKLOG]XU
)UDXEHNDP'LHK|ILVFKH0LQQHGHVPLWWHODOWHUOLFKHQ5LWWHUVYHUELQGHWVLFKKLHUPLWGHP
DXI GHP DOWJHUPDQLVFKHQ6FKLFNVDO EHUXKHQGHQ7RG'LH(LJHQVFKDIW GHU7UDJ|GLH
6LHJIULHGV EHVWHKW JHUDGH GDULQ GDVV HU XQWHU GHU+HUUVFKXQJ GHV DOWJHUPDQLVFKHQ
6FKLFNVDOVDOVHLQLGHDOHUK|ILVFKHU5LWWHUHUPRUGHWZHUGHQVROOWH
'LHVHP LGHDOHQK|ILVFKHQ5LWWHU6LHJIULHG LVWGHU0DUNJUDI5GLJHU LQ%HFKODUQVHKU
lKQOLFK(UWUDWDXFKDOVHLQLGHDOHU5LWWHULP]ZHLWHQ7HLOGHV:HUNVDXIKDWWHDEHUGDV
6FKLFNVDO GDVV HUPLW VHLQHPHLJHQHQ6FKZHUW HUVFKODJHQZHUGHQ VROOWH GDV HU GHP
+HOGHQ*HUQRWJHVFKHQNWKDWWHZLH6LHJIULHGPLWVHLQHPHLJHQHQ6SHHUJHW|WHWZXUGH,P
.RQWUDVW]XGHQRKQH$KQXQJGHV7RGHVHUPRUGHWHQ6LHJIULHGVWDUE5GLJHULPWDSIHUHQ
.DPSI ZR HU VLFK JHIDVVW DXI GHQ 7RGPDFKWH -HQHU ZDU DOV Ä(UPRUGHQ GXUFK
GHQ DQGHUHQ+HOGHQ³ XQG GLHVHU ZLUG DOV Ä6HOEVWYHUGHUEHQ³ GDUJHVWHOOW:lKUHQG
GLH(LJHQVFKDIWGHU6LHJIULHGWUDJLN LQGHU5LWWHUOLFKNHLWGHVDOWJHUPDQLVFKHQ+HOGHQ LVW
EHVWHKWGLHGHU5GLJHUWUDJ|GLHNRQWUDVWOLFKLQGHU+HOGHQJHVWDOWXQJGHVK|ILVFKHQ5LWWHUV
,P.RQWUDVW]XGLHVHQ]ZHL5LWWHUQWULWWGHU9DVDOO+DJHQYRQ7URQMHJDQ]XQGJDUDOV
HLQDOWJHUPDQLVFKHU+HOG:HQQHUDXFKLQGLHYHU]ZHLIHOWH6LWXDWLRQJHUDWHQZlUHWULWWHU
GHP8QWHUJDQJNKQHQWJHJHQ(ULVWMDHLQW\SLVFKHUDOWJHUPDQLVFKHU+HOG%HVRQGHUVLQ
GHUOHW]WHQ6]HQHGHV]ZHLWHQ7HLOVJLQJHUGHQ6WRO]DOVHLQXQEHXJVDPHU+HOGKDOWHQG
]XJUXQGHLQGHPHUGHU7HXIHULQ.ULHPKLOGQLHDQWZRUWHWHDOVVLHLKQIUDJWHZRKLQHUGHQ
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1LEHOXQJHQKRUWJHVWHFNWKDWWH'HU+HOG+DJHQGHURKQH.ODJHQPLW6WRO]YRQ.ULHPKLOG
JHW|WHWZXUGH OHEWH LQGHU'DUVWHOOXQJGHVXQEHXJVDPHQ0XWHVDOVHLQDOWJHUPDQLVFKHU
+HOG 'HU 1LEHOXQJHQGLFKWHU VWHOOW RIW GHQ +DJHQ PLW GHP $XVGUFN ÄGHU JULPPH
+DJHQ³ GDU 'DV :RUW ÄJULPPH³ HQWKlOW GLH %HGHXWXQJHQ ZLH ÄXQWHUJUQGLJ³ XQG
ÄGlPRQLVFK³'HU'LFKWHUKDWWHLPPHUPLWGHP:RUWHUNDQQWGDVVGHUXQHUVFKWWHUQGH
0XW+DJHQVJHUDGHDXVGHUGXQNOHQGlPRQLVFKHQ.UDIWNRPPW'HU$NW+DJHQVYHUELQGHW
VLFKVWHWVPLWGHP7UDJLVFKHQ(UKDQGHOWDXIHZLJLQHLQHUGXQNOHQ:HOWZRGHU'lPRQ
VWHFNW 'DV WUDJLVFKH 6FKLFNVDO GHV DOWJHUPDQLVFKHQ *HLVWHV LVW GLH IKUHQGH ,GHH GHV
1LEHOXQJHQGLFKWHUV)ULHGULFK3$1=(5DXFKPHLQWÄGLH0DFKWYRQGHUGLH0HQVFKHQ
GLHVHU(U]lKOXQJVLFKJHOHQNW IKOHQYRQGHUDOOHV*HVFKHKHQEHVWLPPWZLUG LVWQLFKW
*RWWVRQGHUQGDV6FKLFNVDO³
0LWGLHVHP+DJHQNlPSIW6LHJIULHGVFKLFNVDOKDIWLPHUVWHQ7HLOGHV:HUNVXQGVHLQH
1DFKIROJHULQ.ULHPKLOGLP]ZHLWHQ7HLO'HU1LEHOXQJHQKRUWLVWGDV6\PEROGHU0DFKW
IU+DJHQDEHUGDV6\PEROGHU/LHEHLKUHV0DQQHVIU.ULHPKLOG,QGLHVHV:HUNIKUW
+DJHQGDVDXVGHUDOWJHUPDQLVFKHQ6DJHKHUNRPPHQGHQ0RWLYGHU0DFKWHLQGDJHJHQ
.ULHPKLOGGDVQHXH0RWLYGHU0LQQHGHUPLWWHODOWHUOLFKHQ/LHEH'LH]ZHL0RWLYHVWHKHQ
IHLQGOLFK LQ JDQ]HP:HUN JHJHQEHU'DPLW HQWZLFNHOW VLFK GLH+DQGOXQJ GHU 7UDJLN
'DULQEHVWHKWGLH&KDUDNWHULVWLNGHV1LEHOXQJHQOLHGHV
$XIGHUDQGHUHQ6HLWHHQWZLFNHOWVLFKGLHJHJHQEHUVWHKHQGH:HOWGHUDOWHQ$GULJHQ
JHVHOOVFKDIWXQGGHUQHXHQ6DPXUDLJHVHOOVFKDIWLQGHU+HLNH*HVFKLFKWH'DVJDQ]H:HUN
EHKDQGHOWGDV7KHPDYRQGHP8QWHUJDQJGHU+HLNH)DPLOLHLQGHP.RQIOLNWGHVDOWHQXQG
GHVQHXHQ(LQIOXVVHV'HU7\UDQQ.L\RPRULGHUDOV%|VHZLFKW LP.RQIOLNWGLHVHU]ZHL
.UDIWHQ XQWHUJHKHQ VROOWH LVW MD HLQ WUDJLVFKHU 0HQVFK ,Q VHLQHP:RKOJHGHLKHQ XQG
9HUIDOO NDQQ PDQ GLH :DKUKHLW YRP XQYHUPHLGOLFKHQ 9HUIDOO GHV *HGHLKHQGHQ
GXUFKVFKDXHQGDVVGHU.UlIWLJHDXFKPLWGHP6WURPGHUVLFKYHUlQGHUQGHQ=HLWDP(QGH
XQWHUJHKHQ VROOWH ,Q GHQ (SLVRGHQ YRQ 6KLUDE\ǀVKL0lGFKHQ *Lǀ .DLVHU7DNDNXUDV
*HOLHEWH$RLQR0DHXQG.RJǀGLHXQWHUGHU0DFKWGHV7\UDQQHQ.L\RPRULLKUWUDJLVFKHV
                                                   
2)*RWWIULHG:(%(5'DV1LEHOXQJHQOLHG3UREOHPXQG,GHH6WXWWJDUW6
3) )ULHGULFK 3$1=(5'DV1LEHOXQJHQOLHGʊʊ(QWVWHKXQJ XQG*HVWDOW:.RKO
KDPPHU6WXWWJDUW6
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6FKLFNVDOHUOHEHQVROOWHQHQWIDOWHQVLFKDXVIKUOLFKGLH:DKUKHLWYRPXQYHUPHLGOLFKHQ
9HUIDOOGHV*HGHLKHQGHQ
'HU ZLH 0RUJHQVRQQH VWHLJHQGH )HOGKHUU <RVKLQDND GHU LQ GHU ]ZHLWHQ +lOIWH GHU
+HLNH*HVFKLFKWHXQHQWEHKUOLFKLVWWUHLEWGDV+HLNHJHVFKOHFKWDXVGHU6WDGW.\RWRZLUG
DEHUZHJHQVHLQHU:LOGKHLWVRIRUWYRQ<RVKLWVXQHV$UPPHGHU*HQML)DPLOLHYHUQLFKWHW
'HUHGOH)HOGKHUU<RVKLWVXQHEHVLHJWDXFKLQ,FKLQR7DQL୍ࡢ㇂<DVKLPDᒇᓥXQG'DQ
QR 8UDቭࣀᾆ GLH $UPHH GHV +HLNHJHVFKOHFKWHV ZLUG DEHU YRQ VHLQHP %UXGHU
<RULWRPR㢗ᮅYHUWULHEHQXQGVROOWHPLWGHPMlPPHUOLFKHQ7RGDP(QGHXQWHUJHKHQ,Q
GLHVHP3XQNW]HLJHQGLH(SLVRGHQGHU]ZHL)HOGKHUUHQGHU*HQML6HLWHDXFKGLH:DKUKHLW
YRP XQYHUPHLGOLFKHQ 9HUIDOO GHV *HGHLKHQGHQ .XU] JHVDJW GLH +HLNH*HVFKLFKWH
EHKDQGHOW QLFKW QXU GLH 3UDFKW XQG GHQ 9HUIDOO GHU +HLNH)DPLOLH VRQGHUQ DXFK GLH
+HOGHQWDWHQGHU*HQML6HLWHXQGLKUWUDJLVFKHV6FKLFNVDO
6R EHVWHKW GLH ZHVHQWOLFKH (LJHQVFKDIW GHU +HLNH*HVFKLFKWH LQ GHU :DKUKHLW YRP
XQYHUPHLGOLFKHQ9HUIDOOGHV*HGHLKHQGHQZRZLUGHU]lKOWZLHGLH0HQVFKHQLQGHUVLFK
YRQGHUDOWHQ$GULJHQ]XGHUQHXHQ6DPXUDLJHVHOOVFKDIWYHUlQGHUQGHQXQUXKLJHQ=HLW
JHGHLKHQXQGXQWHUJHKHQVROOWHQ'LHHGOHQ+HUUHQGHU+HLNH6HLWH7DGDQRULXQG$WVXPRUL
GLHPLWGHP$QJULIIGHU*HQML$UPHHDP(QGHYHUGHUEHQVROOWHQHUIOOWHQLKUH5ROOHQDOV
GLHHGOH$GULJHQ'LH(SLVRGHQYRQGHQ]ZHLHGOHQ)UDXHQ7RNLNRXQG.HQUHL0RQ ,Q
HU]lKOHQ GLH:DKUKHLW YRP XQYHUPHLGOLFKHQ 9HUIDOO GHV *HGHLKHQGHQ 'LH (LJHQWP
OLFKNHLWGHU+HLNH*HVFKLFKWHEHVWHKWGDULQGDVVGHU9HUIDVVHUGLH9HUJlQJOLFKNHLWYRP
/HEHQ DXVIKUOLFK HU]lKOW MHGH(SLVRGH HLQ]HOQEHKDQGHOQG RE+HLNH6HLWH RE*HQML
6HLWH 
:LHREHQ HU|UWHUW GUFNW GDV1LEHOXQJHQOLHGGDV DOWJHUPDQLVFKH6FKLFNVDO LQGHU
K|ILVFKHQPLWWHODOWHUOLFKHQ*HVHOOVFKDIW DXV ZlKUHQG GLH+HLNH *HVFKLFKWH GLH
9HUJlQJOLFKNHLWYRP0HQVFKHQOHEHQLQGHUVLFKDXIHZLJYHUlQGHUQGHQ=HLWGDUVWHOOW0LW
GHQ:RUWHQÄGHUDOWJHUPDQLVFKH*HLVW³XQGÄGLH9HUJlQJOLFKNHLWYRP/HEHQ³N|QQHQZLU
XQVDEHUYRQGHQEHLGHQQDWUOLFKQLHDXVUHGHQ'LHEHLGHQNODVVLVFKHQ:HUNHKDEHQMD
WLHIHXQGUHLFKH,QKDOWHGLHZLUYRQGHQYLHOVHLWLJHQ*HVLFKWVSXQNWHQXQWHUVXFKHQPVVHQ


Eisaku ISHIKAWA68
7DIHO  'RSSHOVWUXNWXUGHU7UDJLNLP1LEHOXQJHQOLHG
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⤖፧+HLUDWᣍᚅ (LQODGXQJ
๓⦅'HUHUVWH7HLOᚋ⦅ 'HU]ZHLWH7HLO
ồ፧ࡢ᪑ :HUEXQJVUHLVH  ፧♩ࡢ᪑ +RFK]HLWVUHLVH
౑⪅ࡢ᪑ 5HLVHGHU%RWHQ  ᣍᚅࡢ᪑ 5HLVHGHU(LQODGXQJ
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7DIHO  7UDJLNVWUXNWXULQGHUHUVWHQ+lUIWHLQGHU+HLNH*HVFKLFKWH
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ᖹΎ┒ 7DLUDQR.L\RPRUL  ஧఩Ẋ 1LLGRQR

Eisaku ISHIKAWA70
7DIHO7UDJLNVWUXNWXULQGHU]ZHLWHQ+lUIWHLQGHU+HLNH*HVFKLFKWH
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ᮌ᭮⩏௰ .LVRQR1RVKLQDND   ※⩏⤒ 0LQDPRWRQR<RVKLWVXQH
※㢗ᮅ 0LQDPRWRQR<RULWRPR ୍ࡢ㇂ࡢྜᡓ .DPSILQ,FKLQR7DQL
ᒇᓥࡢྜᡓ .DPSILQ<DVKLPD ቭࣀᾆࡢྜᡓ .DPSILQ'DQQR8UD
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